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функционализация. 
Производные полициклических азаароматических соединений 
представляют значительный интерес в создании новых фотолюминесцентных, 
оптоэлектронных и биологически активных материалов [1–3].  
Одним из эффективных приемов получения азагетероциклических 
производных карборана является методология прямой С-Н функционализации 
[4]. Так, было установлено, что 1,3,7-триазапирен 3 под действием 
карбораниллития 2 вступает в реакцию нуклеофильного замещения водорода 
(SN
H) в присутствии DDQ в качестве окислителя с образованием 
карборанилтриазапирена 5 (схема 1). 
 
Схема 1 
Для исследования комплексообразующей способности полученного 





взаимодействии с Cu(hfac)2. В соответствии с данными РСА полученное 
соединение [5·Cu(hfac)2] кристаллизуется в пространственной группе P-1 
(триклинная кристаллическая система). 
 
Рисунок 1. Молекулярная структура [5·Cu(hfac)2] 
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